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de los liberales pn el Poder; pero
no pUf'dc que"er, de ningún mo-
do, f1ul' sel! solo una rrarcióll de
('sle partido:la que gobiernr. POI'
('so el Sr. Lahra,~reconociendo¡o
así, aCIIll:)('ja la disolución de estas
Cortf's y la cOll\'of'atoria de olras
nuevas liberales.
El pleitu ¡tendiente cs ¡rrave, )',
desde lue~o, m:ls ~rave porque la
COI'ona no cuenta.: de momcllLO,
con la solución conservadora, que
todavía 110 ellc;,ja en la opinión,
y, aunquc contara, Y3Jes: sahidc
que el SI'. Maur'a no quiere reco-
jCI' la lIel'cllcia de manos del COIl-
de de Homnnones.
Pero las cosas)l:lY qllc'afl'orlla·r
13s, de \lna \'ez, yendo, si cs pre·
eis II pOI' la calle:dc'en medio. por-
que la cueslioll de Marruecos. que
es hoy la primordial: y 011'3S de
carilctel' nacional ¡ambien exig-ell
una resCliucioll inmediata, que a
la Corona, como POllel' moderador,
y solo a la Corona torresponde
lomar.
ter frallco, amable, la rectitud que en
8U!l negooioll resplandeci~ran y el con-
cepto elevado que a todos mereció IlU
malogrado propietario, nuestro nonca
olvidado amigo O. Msriano, llevaron
a su oasa las simpatías de los monta-
ñeses. Esta brillante aureole de credi·
1.0 y fama envidiable ')ue a 80 muerte
legó el senor :3incbez·Cruzat, sus deu-
do!! bao eabido mantenerla con esple:::-
dor y ajost.indose a los derroteros en
que les Iniciara,ban eabido en todo mo
mento baoer frente a la!! exigencias
modernas, respondiendo con creoes al
favor del público.
Aoumular en sus almacenes variedad
de c.rtículos, oonvertirl03 en un bazar,
dispuesto a !Iatisfacer 10.'1 más refina-
dos gustos del público, ers pooo; babía
que llevar a ellos, de!!pués de lo práo·
tico, lo que sin temor podemos llamar
supériluo; el Injo fastuoso de 18'8 gran·
des capit.ales, el aspecto fant8stico oon
que eolip9an .1 viandante la9 tienda.!l
de lo! centros muod¡ale8. Y en esfuer-
zo 8upremo, lo que fué pen8&miento
de muchos: t.iempos, es: hoy realidad
1
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~...ercan 1 e n us rlaaca
del Gobierno pnr LlIlA proposición
de C€nSLII'a UC lodas las millal'Ías.
¿i\o hay mOlivu para que en las
Cortes se liquide, d~ \lila vez, to-
tlo é,to y sal~a purilic:llJo ue ye-
rros }' de culpas el partido liberal?
A Iladi~ put'de raherle en la ca-
brza que lIueJa seguir ~obcrnan­
tlo tina rraccióll. 111' cuntando eOIl
Con el concurso de \,t'ínte sr-
tiores exministros de los mas sig-
nificado::, Jos de ellos expresiden-
les del Consrjo, )' de cillCllelll:.l
scnadllres y sesenla dipuLados.
Autoridades parltllnenlarias lan
:dl3s como los sellores '\zcál'al(',
Alva"e, (D. Jlelquiades), Sol y
Ortega, L<lI)I'a )' Ml'lla opinan por
la inrnediatá l'CUllilll1 de Canes;
los lerrollxislas l'xIHlsicron, anle
el pre50idenle ¡Jel Consejo, su pro-
tesla por el decrelO de suspensión
y los conjullcionistas celebraron
un mitín con el 1I1isrno ohjeln. Los
cOl/senadores }'a rs sabido que
lampoco di~icntf'n de esas opinio-
nes.
¿No es ea~o de alellller ese cla-
mol' f\eneral yendo al Parlamento
cuya actuaciilll reclaman allisimos
intereses nacionales?
~I país rrelams la continlJación
«La Jacclalw».-«La :J\!onlafia».-«El Sig/o» (apertura de ;iUS
Huevos locales).-Los choco/ates «Costa», sus regalos.
No ha mucbo,por exigencia.!l del ne-
gocio, a.plíó !IUS 100ale8. llevando a
all09 mejoras digoa's de todo encomio
una cua tan impon.nt.e y de tan coo-
solidado crédito, como La Jacdana de
los señore! Juao Laoasa y Hermano;
recient.emente l apena@ hact:l sei8 me!e9,
sbrió S08 puerta! al público otro esta-
blecimiento meroantil ,ímilar al oiu·
do, del que oportunamente n09 ocupa-
m08, en frases de bienveoida y augu
randa p&ra él, negooio y luoro, que ya
ha alcanzado en graoia a la seriedad
de 8US direotore8 y buen deseo maui·
fie!to por cuantO! en un(u :otra for-
ma tienen intervenoión en su desarlo-
110. La Montafia, del ~r. Belío, que es
el Domeroio a que nos refBrimo!l, dis-
fruta, apena!l naoido f de nombre, oré-
dito y oliente.!l de oalidad.
Hoy, eotra en una nueva fase de 8tl
vida, otro establecimiento jaques El
Siglo, de la Sra. Vda. de Sánobez-Cru-
zato
De antiguo, El Siglo fué para la
mootalla, para Jaca, algo propio. AI-l
go aai, como la casa de tojos. El caric-
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nele HomanollPs, no en el problc-
ma:,l~ ~Iarrtlt·co!i.
La cohc~iún upl parlidu liberal
~e h<l deshí'cho. 1: ':) c\'idcnlr,
conlo lo f'S l::.mbiclI qUf' f'1 actual
Gobierno es inSlrume'110 inadecua-
do para una acción POSíll'NI.
Todos quif'ren la reunión inrnl'-
diata de las Corlcs para líquidar
lo pcndiellle y solo el Gobicrllo rs
conlrario a esle deseoen que coin·
ciden prietislas, mOllleri~las, re-
publil'ano!o:, ·socialistas, carlistas y
co nse rV¡1 ¡J ores.
Se b'lscall comronendas en la
sombra para volver fl la unióll de
la maY01'Í3, y lIada llH'jOI', para
eonseguil'la,quc la inmediata apel'·
tllra dd Parlarnrllto, en dOlldc J y
[1 la (az del pais, pued,'n d:.trse las
explicaciones lIecesarias que con·
dllzcan á la concordia,
Totlo lo d('rna~, tal como las vi·
si¡ali individuales de los ~linistros
al Sr. ~arqucs de Alhucemas, es
andar con pail('s calientes que no
sirven para nada y es desconocer
que por ese camino no ha de COIl-
st'~lIirse resuhado al!{11l1O praclico.
La disidencia inici:lda, hay que
!¡amarla de algún modó, es la ma-
}'or que se recuerda en la política
española, pues cuenta m¡.s de 50
senadorps )' unos 60 dipulados.
Tuvo orig'!/l. como es sabido,
en agravios illrt~JiJos 313 persona·
lidad preemiJlenle del SI', MOlltc-
ro Hios v a la no menos ilusll'c df'J
•
~arqués de Alhucemas, a quien
se supuso capaz de al'los impro
pios de su seriedad y de su modo
de ser.
Si f'1 Sr. García Priel'> hubiera
sido Ul) polllico al m.o ¿qué duda
c.,be que a raiz de la mucrlll trá-
gica dt'l imigoe Canalejas hubiera
inulilizaun LOda solución-liberal r
mas larde, en i. O de Enero. la
hubiel'a hech(l imposíble?
Sin embargo su p<llrioti:)lllo y
su leallad á la Corona}' al partido
en que milila le hicieren sacrificar
SIlS intercses personales.
Ahora la habilidad del ~I·. Alba
que se levallló con rl santo y la
limosna de la Ullióu Na(~ional, que
más larde tI aiciolló al Gobiel'lIo
López Oomingurz r que, pO';te-
riormenlt', sirvió de inslrurnento
al bloque para destruir al partido
liberal, lriunfa en esta men~uada
política, en la cual son olvillados
sl'lrvicios como los de Alcalá Za·
mora)' se enlroniza de nue\'o al
Sr. Gassel, arrojado uace un aüo
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(De ftvatro corre8p0J18o! en la corte)
/mpresrmles
En las cosas dc M3rrueco~,
mi~lIlras t1U1'e la lucha,! se halle
elllliti~ill la di~nid3d tic la Patria,
serc-m i 11 i:ile ria l.
Si hay )'l'rros, tiempo habri
para deilucil' r('s!}ollSabilltlades;
pero anle el chocar de las armas
:iOlo debemos :acordar!lOS de qlle
so mOS:I'spa ñol es.
En e5te punto y en los momen-
tos aCluales, las censll ras pOI' lo
que OClIl'ra m:is allá del E'itl'ecllO,
debell suspenderse, pensando
ÚniCalllp.lllp. en que hay que le-
vantar el~esririlu público para ha-
cerle senlir que las cuestioncs Je
Africa nos:inlerc·;an \'iValllfllte y
SOIl para 00501 ros algo qUf' es con-
sustancial eOIl la idea de n~ci()na·
lidad.
Nuestros h~rmanos derraman
su·sangre por 1'1 honor de Espaoa
y justo es que les rindamos el tri·
buto del debido enlUsiasmo por su
comportamiento valeroso y les asis·
tamos con los sacrificios ~ que son
acreedores.
El r,~sultado:l1e la lucha es, por
(orLulI3 glorioso, como cnl'respon-
de á la tr3dición de lIuestras ar-
mas. Los moros estan sufriendo el
castigo adecuado fl su mal nconse-
jada aCliL.ud, y lodo hace sospechar
que la paz no lardara en ser tle
nuevo un hecho eu lIueslra Zona
de influencia.
Por eso es mas de eXlrailar que
hombre lan significado eomo el
Sr. Maura Gamazo (Don Gabriel)
aproveche los asuntos dI' ~tarrue­
cos, con inoportunidad lan mani-
fiesta,. para realizar Ulla carnpaila.
Olros temas tien~ la actualidad po
lítica para bacer oposición al Co-
biel'no.
El de ~arrueeos no es ;¡.hora,
ciertamenle, el m!IS il propó~ito
para determinadas actilUlies, cuan
do el ruído del cañón ~truena en
aquellos territorios.
La divisiGO tlel parlido liberal y
la situación en que ha quedado el
Gobierno, huyendo de ¡as Corles,
ante el peligro de 110 t'oUlar con
mayorta, es materia mas sll~esli\'a
para ser aprovechada por el Con-
de de la Mortera.
Aht encontraría, d~ seguro. el
punto naco para combalir al G3bi-
LA UNJON
En 105 últimoa comba~es habidoe en
Ceu,a. nueva pagina de glOria para el
ejército espaflol, ae ban dia~ingnido
per ~u arrojo y valentía. vario! oficia·
les aragon08es, á algonos de loa oualea
n08 unen a·,.iFhd antigu!..
Fairén, de caballería, aucnmbió en
el segundo combate de Tetuan, lucban-'
do haóicameote al frente de loa indi-
genal amigos de Eap!lfia. que libraron
una jornada Buprema No ha podido
ser mÁs 8ensible esta baja de nueatra
oficialidad. Una vi!a ou:pleno fiorecer
de juventud, unas ilu9ionetl frustrad JI.
una carrera perdi la, un vigoroao ta-
lento vuelto á la uda.
Ú. JOIiI~ Fairéo nació en Zaragoza,
e hijo de uua tamilla distinguida, en
muy conoC'ido eo toda la rpgión. Su
muertoe ha produoido general 8enti-
miento, dualo verdad. •
", ,
Otro zaragozaoo, muobaoho Jov~n,
que aqul t'0 Jaoa, en días de mamo-
bras, df'jó gratas impresiones,)e ha
diatiDgllido ootablemen'e en la!!' Ot1Q.;
raoiones lIevada9 a oabo por las fuer-
ZI!lS iodígenas que manda el norooel
Sr. Berpoguer,
Nos rE'ferlmos al capitan Góngora,
tan conocido y estimado en la \llIen ..
sociedad zaragozana,
El capitán Góngora es de la madera
de 1011 valiente8. A nadie le babrán
sorprendido aus bauaa! porque nadie
ignora su impetuosidad y 8U bravura
iQuién dudlt. que Góngora habra he.
cho prodigios cargando a la calieea de
uo eSOUadróll de soldado! indígenas!
", -
y por último, vemos en las relaoio
nea de heridoa en oampaña, el nombre
de nn ofioial distinguido, bijo de JaO&,
Aulmnio Lafuente, de onyo! arre8toa y
heroici !adea se bace eco la prensa.
A Antouio Lafuente, joven CapitÁIl
de !a Escuela Superior rle Guerra, noa
une amistad sincera, y por e!o, al aeo-
timien~o natl.ral que noa produjo la
noticia de 9U rercsnee, ha gegoid~ la
utit,faoción iotima de verle beróico, y
ser hoy una de las figuras aalientl!l!I de
nueatros I'Ijércitó.
'---Opiniones
sobre los Baños de Tiermas
(Continflación)
~ .. he traido este allo eardiacos del
tipo y me voy, quednodo tao utisfecho
que creeria deber de lesa humanidad D~
coosignarlo "
(KJ:cm~. ~r. O, A mOnio Espina y Ca-
po, Academlco de la Real de Medicina
de Madrid, Con6fjero de Sanidad.)
n ••
las palpitacioues de su conciencia y a los dic·
tados e8trictos de la justicia.
EL MARQUÉS DE LAURENCIN.•
•
~Lil8 degm88ías útero-ováricas en
eneotran aquí un recurRO superior qui.
z's é todo lo conocido It
(Dr. l'. Pedro Ramón y Cajai Aca-
démico de Zaragoza,) I
~ ...en más de trescientos eofermo.
que be viste de ciática. S6 hao obteni-
do otra.. taUtas curaciones coo 8010 uoa
temporada de baft08,,,
¡Dr. D. Valero Rubio)
«(JotltimuJrd)
TEMPORADA_-16 Jo.i, á 30 Sep-
tiémb~e. Automóvil diarío de la N AVA.
HRO ARAGONESA, que lleva al Bal-
neario en dos boraa y media.
Pídaose folletos, COD tarifas de Ba.
Ma y habitacionea, en 1.. Administra-
ción de este semanario, librerlas de Ja.
HÉROES RBDGDRESES
Del cuaderno de la Acadomia dl! la Historia,
---~'--.,-----
ball1gadorll. La tienda do) .. alano ce· Un aplauso correspondiente al mes que rige, nos compla-
cemos en reproducir el notable articulo del
dió a la piqueta ~U:l muro'. paro. con- ilustre académico marqués de Laurencin, de-
\'ortirse eu local amplio, en el que la 1 y un ruego fendiendolaconvenienciadeconceder al se-
mallO nel Ilrtifice ha reulIido eo bello nor Arzobispo electo de Tarragona, la W'8"
cOllsorcio, la elpglnela y senolilez con cruz de Alfonso XII, que tan merecida tiene,
por lo cual nos adherimos a lo expue.to.
pi ~uell gu~to. . Siempre b. ,ido oneatro sentIr ar- Gratisimo nos es por todo extremo, cum-
r:stanter,ll!' preCiosa de refinado g~lS- moniza.r los iuter~ses de todos y ante pliendo deberes ineludibles y ejercitando deli-
1.(1 m~dl'rnlst.8. mostrador, con atr6~ldo y sobre todo laborar por el bleo gA- cados derechos á nuestro instituto pertinentes
frontl8 de crlstalerl8, de factura Jrre- oeral satisfacer los deseos del Sr. Ministro de In5"-
P O'hehl ,- o'mo m. o d', I trucción pública, llevando á su superior cono-r .. t'...- rc - es e cua- Tode '-0"0.e'-,6" '-,." ''', ed'pta. ' '-d __ ,bY'" Y, ~ cimiento y ultenor resolución, cump I 010 or-
dro so erbiO. ruglldcs ventanales Y.y sus dl'tractore8 y mIClltru aquello!' me acerca de las circunstancias, condiciones
pnerta! lIel\orlale!l que 8e abren a las aplaurlen frenéticolI los otros dtugan especiales y merecimientos que distinguen y
?allE's Ma~or y .Obispo. Esta noche t con gritos de protl'stll la Illpgd~ de los avaloran la labor literaria del Excmo. Sr, Don
Illaugurara El SIglo SU8 nuevos loc_a- 'de eul,.",.. Amonn López Peláez, obispo de Jaca hasta
I 11 J Y ahora, elevado recientemente á la metropolita-
"!', )'. como fI O pllra aca, para su In- Esto ha sucedido co n el horarin na Sede de Tarragona, para quien solicitan di-
dUS~r111 mercautll. lIupoue un aco~t~. nuevo que patA el serviCIO de correos versas éimportantes Corporaciones la conce-
cHnlentO, m~y ~atu¡feC'hos ':, p~ltICI- de la Canal de BHdún, ha traiJo cou sión de la gran cruz de la orden civil de AI-
pam0s al ~ubllc(r.' al propiO tl<!mpo el suyo de automóviles Il!l1lNavllrro- fonsoXII.
que a~lalldlmol\ ~I~ ~es~rvas a dU pr_o- aragooesa, En efecto; el municipio jacense unánime, la
, 'd I Diputación provincial de Huesca, el Cabildopie arl~, porque InICIa Iva:! e esta 10· Cnando el nuevo itinerario se dió Catedra.! de aquella Diócesis y la Junta Direc-
1101E', dlcell mucho eo pro de los pue· al público los vehementes los impre- tiva de la Real Academia de Buenas Letras de
hIOy.... , ". lll,onablea 'protestaron de t~do. De lu Galicia, a una voz, interpretando los deseos
aq UI. ter.m_1Dar~&rno!.l SIOO Juzg~ra- borliS' da Ilegl'da igua 1 que de lu <:'8 fervorosos del público sentir y haciéndose eco
mOl~ de JustICIa ttlbutllr UI1 ploglo a I I-d conleste y sin distingos de la culta provincia
I . 118 I a. que rige espiritualmente, y de la región galle-as maestro, carpinteros, plOtore... , he- Hoy la practica, los hechos nos de- ga, donde es también conocidfsima la persona-
rrero,! albanlles y artesauos todos que muestran que en el uuovo ser'ficio 11IY lidad ilustre del prelado, por las alles funcio-
hau ejecutado las obras. Puedeo ofre- de todo: bueno y malo' máll hueuo que nes eclesillsticas que en Lugo desempei't8ra,
cerlas al mundo de] arte como mod,,· I ' acuden respetuosamente al Gobierno de Su
I di' b ma o. Majestad, en demanda de que la preciada in-
O e e es",ot.la y uen gusto Y que Se dijo =Jua aaliendo el auto cooduc. signio, simbolo ostensible de servicios eminen-
conate,queesto ea muy bonroso: tottC8¡tor de ia correspondeocia a la! ~'15 tes prestados a la cultura nacional, confirme y
~on de JRCll. no ".odda alcanzar en modo alguno el selle pordeclarucion oficial los m\l~ importan-
~.. tes y notorios que como literato, hIstOriador y
" ~ correo de Zaragoza. A obviar eits pri- tratadista tiene aportados, con el aplauso de
El OCllparnos rle llnR casa, irabrican mer incon'7eniente ha veuido el buen todos, al caudal dcl saber patrio, el Sr, Lbpez
te de choculaLes, 1'0 es preterir a hUI deseo y ánimo da los o6oiah.'s ambu- Peh'iez,
dlollUill: hsi como a~í bie-lJ ganada tie- Illllte!',qU<l eutrf'gl1lJ en la Administra- y para demostrar y hacer patente, más'por
f ,- I J d b'd I 'fi exigencias reglamentarias que por necesidaduen ~u alOa CuaOLas a la industria I ClOO (e aca, " I amente o '191 cado de evidenciar lo que en el juicio y conciencia
chocolatelli SI! dedl~an y la bondad de todo el extravagante del tnyeoto que de las gentes ilustradas tiene autoridad de co-
sus género.~, oombraJí& han conquista- !en ella nace. Queda por baner la entre sa juzgada, consignan en el expedient'e las no-
do p~ra Jaca, aun ell los m&.s aparLlI- gil y recibo de c~rLifioad09,y para ello minadas entidades extensa relación y larga
d ' - , h d liSIa de sus obras literarias. relfgioSlls las lInas08 rincones de l:t. peoínsulfL No hs ~eeuellh 8100 coo tIempo so ra o con artísticas las otras, bastantes delndolc sodal
mllcJH¡ el erouista 111z0 tUl viaje por los el justo para r¡1I'j el auto pUtlda 8'llir a y educativa, y muchaS de carácter puramente
plintos más libruptos ddl Pirineo nli- .'IoS 2'15 y a cambio de 11 n pI" OQ hist6rico. Pasan en conj,mto dc cuarenta, sin
varro J Vlli, lJaturaJmente complll.cido de incomodidad pan el per'''Joal de contar la incensa la intensa labor desperdigada
nuo allí, donde 110 se conOCeo los nom~ Correol!, beneficiause 10t! pneblos en en opúsculos revistas y peri6dicos, pucs {¡ fuer
" de polemista ardoraso y luchador mcansable,
brelldeOrú~,Pllu~udo,lILa()olonial extremo, 000 1'1 bora de salida. hasembradosiempreenelParlamento,/ enla
Juncosa, 4 La E'ortuo3 11 , etn., se ciLa~: Sl'Intacilia, Berdún, Heoho, Ansó y de- prensa benéfica y fructuosa semilla Cristiana,
00100 cosa corrient<'. 10l! de Lacasa mís puablos anexos, tienen la palllbra, util y provechosa en oposición á loi!' extravíos
Herwano, ::l¡t,!var!or Vall!! (maroa Se"- y si el teíltimocio de éstoll e8 po'o, pre- de los exaltados ya las demasias ínconsciemes
... del sectarismn:doctrinario.
ta Orosla), José Lacr.u, Vda. de Sán- guntad á Tlermu. Ruesta, y por últi- Lad-' - d
h e V n . 1 I uSlón e la enseilanZll desvaneciendoc ez- rUZ!lt . y Jaca eu general como ~o al ..alle de n.ouoal, y. OIréIS su ea . e~r?re5, corrigiendo vicins y aliviando la con-
i mpol'ts n f e productora Oe choco la te, tl~fllcClon por la! ven t"Ja! q Uf' para. dlclón de las clases menesterosas, ha informa-
'l'raem08 Il 611tas página~, que qui- ell09 reporta el servicio de automóvL- dolaconstan~epreocupaci~ny la perdurable
siéramoll fuerao el portavoz dI' _ lea con IIU serVicio de bOJ" Itarea d.el qblspo, estableCiendo y fundando ~n
. e a 10 I . ' el Seminario oscense dos cátedras, de SoCIO-
dusttla Jaquesa, los chocolate,. ~Costa" Pan la re8.l.pedlOlon que d~¡¡de J"ca logia la unl! y la otra de Agricullura. pensan-
por que merced a IIiI cornentes y Ise hace de la pre1l8ll de M::.dnd y Z'l- I do con sabIO acuerdo y evangélico celo, que
onentaciones nuevas que al negocio r~gou á. los pueblO.:! del trá,nsito, sur- estas,escuelas practicas, esta necesaria ins-
ban Impreso los nuevos propietarios I gleroo dl6cultadell por lo limitado del I
be
rucc,I,61} de las Clases
b
obr.eras,_~nbel mayor
d I e - "b-" h' I"L ~e !CIO que en su o seqUIO pUt:\le acerse ye a alía, tleu~n cobrado un nombre 1tIempo. peru talO leu ha ,a 1" o a cltndlspensable contrape:Ml a perniciosas y fu-
y l~gar preemInentes eo ia industria ~avarro Aragoneu lI hacer fre.ote a I neslaspredic~ciones.
uacloo"l. esto, ganaudo por mlnutOI el tIempo Fr~ esta aun la tinta de las prensas que
O! O r..aureano, comerciante prác- del arnbo de lo.perió:ticoe Beata ciu- han tIrado un estudio suyo,,inleresantey cOfl!-
tico fué norma elaborar sus producto dad dellde la estaCIón p~to,acer~d~ -Ela1c?holrsmo ~n.te la Rell-
, . ..' s, . • ~, gló~ y la ClenC18, nutrIdo de notlCI8S, obser-
co~ mbtena. de. primera, ex~ntas ,de Por ellto nuestro aplauso .. la Na- vaclOnesy datos de inmensa y practica U1ili-
ad ltameu tos "'OCt yo!': no qUIso plO - \'arro- Aragonesa." dad para atenuar, ya que no sea posible extir-
gÜeR utilldadl:"i prefirió a ganancias Ahora el rut'go, y si en 8U mano es· I ~rderaíz.tanextendidayprofundaplagaso-
fabulosas, bU buen nombre y su fama t-á atenderlo, entleoda que al asi ha- CiD!. . .. . .
mercllotd. Este criterio lo han herE'da- cerio atiendE' no un ruepo particular E~~ A~deml3. tuvo la 1O.tJ!"8 satl5facclC~1O y
• I ' h . l" ,d' ... .' el dlstmguldo honor de recIbIr en su seno al
(.0 ~U9 IlJu~; pl'ro ~o qUt'rlrlo más ls'no e e una comarca entera, !lem- Excmo. Sr. D. Antolín López Pelliez, pues os-
amplitud ,'n eloE'gocICt, merclldo mBS prerespetable. tenta el honroso título de correspondiente en
vasto, y a buscarlo h8n ido. no con I ¿Puede ",1 auto llegar á las I J'(iO eu Ia.Corporación, a la par qUt; el~e las Acade-
bija de predo'! 'l'If' ~'Ipone adulterv.- lugar de lu 12'3/1 Ganando esta bora IDla;;.de San Fernando, ,de ClenC18S mor~les y
- - d d I - I Poltticas y de olras naCionales y extranJeras,clOn el pro u<,;tu, .. lIJO derroo.h~o,dt.l ¡se cou81gue ?Ootosthr eu ,el d a la 00- habiendose tr!lducido a diversos idiomas algu-
eo JIU conquista actl\'lda<:le8 e IfilCla'l rrespondeucla que ~e reOlbe de la pllr- nas de las mas notables lucubraciones de su
tivaa. te de Navarrll, Con el Itinerario de hoy ingenio.
El anuncio 6apléudi lo y de buen impnslble, por gnD,Je que seli la dih- De mano sl:J-ya reci~imosaqui mismo sus do-
gustu ha sido el pnnto de mira de la 1gencia de nuestros empleados de co. cumenta~oshbros, VIda. Póstuma ~eun santo,
e (~ d' li - San FrOllán de Lugo'll SIglo X' «&ídnba y su8sa .0.. 1.&, y 1.0 08 108 .dlaS se "len BUS rreo.... re~u tau n que muenos ~ue~108 Cristo» y alguna Olr~ que m~recieron justas
fa\'orec~dorell svrprendHIQs (;ou lI.lgo que no dlllponeo de mh oomunlcaOlón loanzas, doctisimas como suyas, de maestro
IlU('\,O. Cromcsdegu8to irreprorbable, 'que la postal, tielJell'que esperar pa· sabio y querido direc!o!, insertas a g~isa de
memuralldtlms f'l\ruets 111)'otioS han re- Icientemente 24 horas para el "OU8e de Informes» o d7"NotICI8S* en las págmas de')' , . 'h d Y nucstro «Bolehn.»Pll! LI o CoustílllLel.lH'llte con prodlgah- reCl O e SUII encargos. eu muohos y b I r
dal r I r d lid' I J I astacnn oexpuestollttuloderecnerdo.' y :oy, ~11 (' ca ~o . ~ a esp e.u 1- I ~a~(lII, para na la ea.un lIeoretn,. qU,e e sin necesidad de i,nsistir en el ociosoempeilo
dpI:, obs~qlll,al~ ~nn llnuhllmos tarJete- eXltu de Ull~ opera::lóo mercantil o el de demostrar lo bl.en probado y conocido, par~
r~1I de l'IPl fllll&lma que han teDlllo la ~ de uo negoOlO Importante, depende de expollera la conslderac,ión de ,esa superion-
Virtud ,te caUSllr una verdadera revo, uoa hor8; sobre Lodo, si como en 108 dad que la re~~tabl~ e Ilustre figura del prela-
Iuci ón .~n tro los ca prichosoll. En csta 'pueblos de 1a Can" 1 y vall!> d~ Ans~ ~~a~~~: ';;f~:~~~~~~: s~~~a~~~c::¡'dto:rusJ¡~
redacolOn tenemns uuo de mUE'atra y ,sucede, sus productoij eSLán 8uJetO!! a ción, por su intensa, variada y fecunda pro-
corno upllra Illuestra basta un botón conLinllas oSDil8oioue~, ducción lieraria, y por los merecimientos y
podllmo~ 8firmar que es rle calid8d el[ servicios prestados a la cultura nacional, es
rt'gal(¡ ti 10ft HI'O d L e -- - - una de lasmlls preeminentes y conspicll8s de
tl J II e aureaoo OStll, La Oran Cruz de Alfons XII la mentalidad espailola, digna por todos moti-
• F A vos y razones de ostentar fa cruz [de Alfonso
I Y el Arzobispo electo de XII, que pregona la i~t~ligencia, ~l estudio. elsaber, el amor a la religión de Cristo, del cul-
II Tarragona tlsimo y preclaro varón don Atolín López Pe-láez.
Este Real Academia, en su alta sabiduria,




'l.'IP Vda de R. Abad. M!lyor, 16..
-
BOLLOS DE LECHE
Especiales para el chocolate.
Se venden en la Con (i teria
La. II'D.peria.l
Prototipo de las aguas uitrogrnadas.
1636 metrOR sobre el nivel de! mar
Temporada oficial de 15 de Junio al
21 de Septiembre.
:El pedido de informes, folldos, tari-
fad asi como aguas, rlirijr:.se al nuevo
administrador~geueralD. ~DUA.RDO
Ga.LVEZ residente:eo el Balneario 10R
meses de Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, y Oll Zaragoza, el resto del
año.
Automóv.le. ,¡ la llegada de los tre-
ues en ¡as estaciones de tiabinfllligo
(Huesca) y Laruos (Fraucia)





Los Prof"sores y a1nmn08 de L· en-
sel1auza de las- [scoela9 Pías, DOS co-
mUllICan hagamos presecte al publico
que la apertura de la Exposición esco-
lar 6e verifillara el día 20 a las 10 de
la maaaua y se vera n muy honrados
coo la "i¡>ita de cuantos S6 iuteresen
por la instrucción y educación de la
ml\ez.
Dicha Ex posición permanecerá. abier-
ta durante los dias 20, 21 Y 22.
El tradiciooal r06ario de-Santa Oro:
si a, terminará en la plaza- de ViIlCÓS,
dOnde 8e cantará una salve ante 61
nuevo veueratorio erigido reciente-
mente en houor de la SantB, y a con-
tinuación 8e cillebrara en el balcón del
mismo una misa que es la comonmen-
te llamada del Rosario, que tenía lu-
gar en la Catedral al regreso de la pro·
cesión. Ya /le verificó Ilsí el afio pua-
do 'J se verificará en los ailos sUllesi vos
(in perpet;uum) por acuerdo de la Jun-
ta de la Real Bermandad de la Santa
Ullestra patrona.
1881913,
Desde el domingo uo ha pasrodo ni
un solo díR lIin llover más o menos
oopiosam8llte. Hemos sufrido tormen-
tas mus aparatosas aC0IDpafiadas rfe
fuertes granizada!l, y merced a este ré-
gimen tempestuoso,ban aminorado los
calores achicharralltes con qne nos sa-
ludO el mes de Juoio.
El primer teniente del cuerDO de
Carab:neros, D. JOllé Veramer.di,-do la
Comand,lncia de Mallorca, ha sido des-
tmado á la de Huesca.
ésta ni niuoguoa del traYl'!cto, tenga
, motivo':! para quejarse de- falta de me-
diol de locomoción. Aquí lo que se ecba
de menos es él dinero para viajar.
Un Imé,pnt terrible.
Se ha rumoreado que ha sido nues-
tro hUésped el pretendiente O. Jaime.
pa"l'ánd08e por Bueflca durante dos Ó
treil dhlS, celebrando conferencias y
t('rtuhalll corr quien ba \tenido á bien.
No oos parece mal; al ml'nos á mi.
El hjio de 0_ Garla;; Vll es hombre
á la moderna y gusta de cooocerlo to-
do y saberlo todo. POr mí que aeutre
comu dijo el baturro.




Si el movimiento es vida como se di·
ce vulgarmente, habrá que convenir eo
que nuestr<.1 alta mOntana goza de uoa
salud perfecta y exuber"ote, Asi lo de-
muestran las dIferentes conce>'!iones
que para explotación de BervicioB de
automóviles hánse otorgado á varias
localidades del partido judicial jaceta-
no. Caofranc, Pantic)sa, Jaca·Tlermas,
etc.. 00 me dejarJo embustero. Celebro
mucho que miscomprovincinMs Be ma·
oifh:8teo acth'os y luchadores mercan-
tilmeote.caractemtica que siempre fué
patrimonio de ellos va que al CO:ltra-
rio, por esta parte de la provincia y en
la baja ea particular, está ensel'lOreuda
la parali'lación más absoluta y con ella
111. miseria que oos aniquila y. abate por
negarnos la Natnraleza el favor del
agua. ¡Por que hay que ver cómo se
~ncuentran P.1l e.ie de6graciado Mane-
gros! Hoy sufre solameute la mitad es-
casa de su vecindario pues el resto hu-
yó a lejanas tierras en busca de traba·
jo J sustento para sí y sus familias.
Oalor y calmfJ.
La temperatura sigue caliginosa si
bien refrescó algo el ultimo domingo
por causa de uuos chaparrones q,ue ca·
yeron gobre nuestra ciudad. El hempo
continua incl:nado al regimen tempes-
tuoso. Es algo asi como la politica; en
el exterior aparaote tranquilidad, si
bien en el fondo se advierten sintomas
de algo qtle se trama entre baltld8rt.r.
ii el estallido ha de traducir!le despnés
en una marcha tranquila J desembara-
zada hagamos votos por que pronto lle·
gue el trueno toda vez que las SitUacio-
nes interinas nada satisla"torio D03 de-
paraD y es preferible una muerte buena-
pero rápida á otra lenta, llena de des·
gracias é incertidumbre...:, que cnalla
guerra africana nOlJ coosum" y aniqui-
la Vayáole~ ustedes con est08 lamen·
tos á los moritos y les escucbará de se-
guro Albá que lo quecs ellos DO: están
so:-do¡;: y á la vez dedicados al IIport ci-
uegético español. Dios nos teoga de su
mano liunque tal vez ahora se nos prt-
sente manco.
Lo, Rieg'JB.del Alto-Aragón. .. l'
Obsfrváse algún movimiento entre
el elemento canalista defensor del pr/}-
yecto dfl RIegos del Alto Aragóll. Es
natural: ei pais agrícola está asido á
esa obra como última salvación y se
defiende valientemente desde sus re-
ductos. Todo son confianzas en Gas8et
que celebraremos no sufran cambio.
Al objeto que se persigue celebráose
mitines y se preparan otros, siempre
ansiosos de lo mi~mo La verdad es que
si no consigue el objeto 00 habrll sido
por falta de repicar gordo {¡ los poderes
publicos y deml,s elemectos.
Los rápidos.
Ioauguróse el Bervicio del ferrocarril
rápido entre Zrragoza y Jaca llamado
de verano. No creo que ~iJa Cluda~1 ni
ma::dan¡'ia de~Carabineros,O. Francisoo
Cistare. : .
- Para cubrir la vacante ocurrida eo
esta demarcaCión de obras públicas, por
dehmclón de O. Celestioo Saotamaria,
ba flido desigoodo cl inteligente so-
brestante D. Nicomede8 UtrillaE quie::
de 1111. poseEio!latio la semana última de
su destino. BifD venido.
-En su casa de Madrid, hállase en-
fermo de algúo cuidado el ilu:>trado
ingeniero de Montes, afecto al m:oiHe-
rio de Hacienda, D. F~rcacdo Rodrí.
guez Torres. qtlprirlo amigo nne..tro.
Bscemos fervientes votos por su pron-
to rl'stab!ecimiento que deseamos de
todas veras.
Para pailllr una temporada con su
her:nauo el ilustrado Canónigo Peni·
tenciario de esta S. 1. C., D. O!>mingo
Torrps, bailase entre nosotros el docto
Catedrático de Religióo del Instituto
de Hue¡llca. D. MartlO Torres.
-Hállase practica.r:do ejercicios es
pirituales en el Colegio de Escuelas
Pias de tsta ciudad. nuestro EXt'mo y
Reverendisimo Sr Obispo. Dr. O. An-
talín López Peláez.
-~n ei exameo de reválida, dtll ba-
cbillerato, ba obtenido bonrosas califi-
caCIOnes, el alumno del coltlgio de Es·
cuelas Pias de fstdo ciudad, O Leoncio
Liipez.
-Le ha sido concediJo el retiro para
Madrid. al teniente coronel de 1l1fan-
tería. afecto a elite Regimiecto de Ga-
licia. O. JUlIn Ruíz
-En loa ejercic:08 de oposición re
cíeutemsnte celebrados para el cuerpo
técnico de Via y Obras, de la Oompa-
lIía del Norte, ha obtenido plaza el dis-
tinguido jovfn O. Fernando Oistaré.
-Uoo de estos días es epperado, pro·
cedente de California, O, José Oosta,
acaudalado hombre de negocios y
figura de gran relieve social eo aquel
pais, que vieoe para saludar a su fa-
milia de esta ciudad. En Barcelona,
puerto de arribo, le ha esperado Sil her·
mano. nuestro convecino y respetable
amigo O Laureano.
-Ha regresado de Manresa, don·
d~ con sue hijos ha pasado una tempo-
rada la distioguida dama 0.- Maria
Vázquez, esporia del pondonoroso te-
niente corooel primer Jefe de esta Oo·
"" "Invitados galantemente por la dlrec-
tnra y hermauas del COlegio del Sagra-
<io Corazón de Maria, el Alcalde y al·
gunos lIeliores de la Junta local de eo-
sellanza, han presidido losexómeoes de
las alumnas de tan favorecido centro
docente, celebrajoll el sábado último.
Una vez mal'! hemos vi ato ratificado
que ee el colegio del Sagrado Corazóu,
se cuida tanto de la edllcaclóo moral
de la niOa, como del aesarrollo de su
inteligencia, á 111. vez q'le se la¡: inicia
en los menesteres prácticos de la vida.'
Después de oir los brillalltes ejerci-
cio!! literariod en qUI3 ~e hizo gala de
sólidos conOCimientos en todas las asig-
naturas del com pIejo prograD.l8 de aq oel
centro, 108 seftOres de la Junta vi6ita·
roo la exposiCIón de labores. en la que
se advertia un derrocbe de buen gt1sto.




cODstrucción dp tarjetas postales y 80-
bres; escritos y dibujos con amba8 roa-
008= ejercicios de ambidexteridal1¡-
construcción .le aparatos de Fislca; pre-
paraCIOnes para el microscopio, al obje-
to de estudIar la orgaUlzacióo vegetal
y anima1 de los tejidos; trabajo,; en
alambre, preparacillD de plaolaa é 10-
sectos; el slslema métrico en8efladv grá-
fica y racionalmente, haciendo 108 mis-
mos DI!!oOS las medidu más usuales; ea
uo& palabra, trabajos que tieneo'la do-
ble ver:taja de dirigir la naturó' activi·
d:ld del niM y pODerle en condiCIOnes
de desenvolverla y ampliarla en las fu-
turas lucbas de su vida.
Así lo demostró la Junta local que
presidia el acto, feli~ilaodo calurosa-
mellt~ al joven Maestro que tao cum-
plidamenledesarrolla su misión educs-
tiva, J así lo demostrará, seguramente,
el numeroso público que ba de visitar·
la en días SUCtldlVOll "~':"'~ro de que uo
se bao de defraudar IiU.. esperanzas de
ene !ltrar uoa escuela a la altura de las
modernameote orieotadas.
Reciban, pues, ambos profesores, la
felicitaCión entusia:.ta que desde eijtas
cO~l1mnas les dirigimos por su demos·






O. Félix 19uácel, de Jaca, l ejem-
plar; D. Ramiro Valdéll, de Jaca, 6 ~e­
Iftas; O. Emilio del Buey. de Salvatie-
rra, a ptas.; o Be.ni~o .L6pez, de Aiila,
1 pta.; IIHoja CateqUtstlC8" de Z.arago·
za, 10 pt.as j D. R. &1éndez. Gat.:.e, de
Madrid a ejemplares; O. Julio MI6CUt y
M.cón 'Comandante de la Guardía Ci·
vil. de' Madrid, 2 ptas.; D. Sil VaDO Pro-
canepo Pro,Jlljler. del pueflt~ de la
Guardia CiVil de Graus, 1 eJemplar;
D. Manuel Diu Lardiél, Guardia Ci~i1.
Graui, 1 ejemplar; ~ A~s~nio Menno
Santaliestra, Guardta CIVIl. Graus,. L
ejemplar; O ManuellPraedirio ZazurlO,
Guardia Civil Graos, 1ejemplar; D. Ra-
fael Rodríguez de Cepeda, de Valencia,
f) pta.!! ; D.- BenIta Cajal P4re~, d~ Ja-
ca, 1 ejemplar y 1 pta.; La Edltorlal,de
Zaragoza, ~5 pt8il.; .0. Lorenzo Pueyo,
de Jaca, 5 ptall ; D. Si meón Laborda,de
La Rosa. 1 pta.; O Manuel López ~~­
h, de Madrid, 6 ejemplares; D. RutlllO
Maorique, de ViJlarroquel, 5 plaEl ; Don
Miguel Ca!lamayor, párroco de Escar-
tío 5 ptas' Comandancia de CastelJóo,
80125 ptasl.; D. Antooio Zaldivar, del
Seminario Pootificio de Zaragoza, 3
ejemplares; O. Pedro Sangro y Rol!' de
OJano. de Madrid, '2 ejemplares; IIEI
Cruzado Aragonés" de ~ Barbastro,. 5
ejemplared; Sr. Cura Párroco y CoadJu,
tores de Jaca, 10 ptUj n. Manuel Cal·
vete, Capataz de la Compaoía del Nor·
te, 2 ejemplarea; Sr. Di.rector de la re-
vista 11 ~jlalla y Améflca 11 15 pes~tas;
O. Ignacio Vuleutt, de Palma. 1eJem-
plar; O. José Saoclem~nt~, d.e Jaca, 2
ejemplares; D. Mauuel..Oonz~lea, de Ja-
ca, o! ejémplares; O Agushn Ibállez.
de Jaca, 1 ejemplar.
ca, ó por escrito, al Administrarior del
establecimiento D. Pedro Mallcho, que
108 darán y enviarán grf'tis
HOMENAJE
HL EXemO. S8. OBISPOOEJ1GH
Cumpliendo cou el prer.epto regla~
mentario y de acuerdo 00l:i el espíritu
del Real decreto de 5 de Mayo último,
celebraron ayH las Exposiciones de fin
de cur80 laft doe Escuelas Nacionaleslle
esta ciudad que tan acertadamente di·
rigen los competente.. prore80res dofta
Aodresa FaUs y O Joaquín Palacio._
Una VfZ mas pusiéroose de manifies·
W en :1. Escuela de ninas el infatigable
celo y la acertada dirección que impri-
men en la labor educativa la culta pro·
fesora, secundada eficazmente por la
maestra auxiliar dalla Luisa Loris, tra-
ducidos en una serie de trabajos infan-
tiles. mnJ bien presentados, sobre las
direrenteij asignaturas que integran el
programa de primera enseftaoza, y uua
colección de labores cuya acabada con·
fección, revelan uo dfpurado g.U8tO, al
par que su utilidad indiscutible nos
mueetra que la educDcióu liada a las
nillas es diriglaa a la fo:-mllción de ver-
dadel1Ul mujercitas de IV calla, que no
debe ser otra COsa el ideal de la educa-
ción moderna de la mujer.
Eu la Escuela de niMs se hizo notar
el carácter práctico de la enseftanza,
deeterrando el verbalismo tan frecuen-
te en lu escuelas y reemplazá.ldolo
por una colecctón abundantísima de
trabajos donde, como muy bieo decía
el infatigable maestrv al leer la Memo-
ria rf'glameotaria, se ve el sello del Di.
fl.o, su labor personal que. por ser suya
exclusivamente. es la única eficaz
Comprende la exposición entre otroS
mucb\simos trabajoll, unos admirableil
escritos de composiCión y de redacción;
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· . i J tl~ P 100'1lBl
· . 3 por tOO.ano..1.
· . 3 J tl~ por 100 anual.
DEPOSlTOS
Eo deeli'o J eo toda clase de '~tlrel slo
~obrar derechos de cUIlodia.
PresLamos hipotecarios &Obre fincas ro.·
liras J urbana. por coeULa del 81000 Hifo-
Leeario de Etp.an¡,
DlVERSlS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortiuc:iHe', .-
CHOlO de letr.u IObrll too.. 1.. pluu del
Reioo J [xtrloseru
Compra J feota de monedas de oro, IÑ-
lIett't extranjeros
Cartas de crédilo, giro~, c.heqnea J 'rH-
oes Lelegrjflcu dtl enlrlga
Gompra J ,eOLa de "Inres. Ordeuet 11.
BoI~ PreslJmo~ lobre valom. Cuer.tu ..
c:rbJito.
CAJAS OEALQUlL!R
Par. la couervacióo de ",lores, documeB-
LO. de inltrh, dinero, .Ibaj"', ..Iore.
etc., etc.
Ca.ja de .I~horro.
Se 'lImiLen imposiciones aitre. por eu-
tu de ioterés anlUl desde Doa pc.eLJ bu-
l' 10.000.
Los impooeotes"de l. Clj. de Ahorro. d'll
~oco.l!eneO ~ venLaj. de poder h.cer .u.
ImposIcIOnes,! reiDlegr.. todos tos dias e.
Zar'lou) eo &llIlquiera de lO' Suell~J"
Ó Ageod•• e.t.bletida, en uria» loc:.lidldI.
de l. ReSióo, .uo eaaodo 11 IibrtNi de qlUl
,ean po.eedore. DO la ba,..u '61C1do 'D la
OOcina de la lonhdid eo qoe ie b.. Uen
Age.ela en Jaca: Calle del Obl.,a .ú-
mero 8.





SE ARRIENDA Ilc,~c San Mi·
guel «:'1 2.° piso !.le la ra~a número
11 tle ,. e.II,· tlel ~"I.
Para trillar IliriKirse ;·1 ('Si a mi-
prenta.
Abiertos de li de Jauia , 11 de
Septiembre Novena con ropa, 7 pe.e-
tal. Id, sio ropa 5 id. Baño caD id. 0'90
id. Id. liD rop', 0'06 id
OALLE DE LAS CAMBRA~
EN L \ PAROINA OE «(SAM1TIER» lcrmino de Al'rés, se ~rriell­
dan, fl I':Hlir de Sall Peliro, hasla Sall Miguel, Ila los par:t 200 pelaje¡
Dirigirse :1_0. José Re~, Arrés.
OBISPO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Comercio de
de DON
Nueva edición de 30 vis-
tas escogidas. Se ven··
den
GREGaRIO MAZUQUE (anlr' I...ó" MIII~n)
CALLE DE LA FLOR, 8-JACA
Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-
• •nomlCos.
En el mismo se necesita un aprendiz.
Co sult de Cirujia g.-neral y EnCer-n a medades de los ojos
áocarg de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro-terápico -=- Enfermedades secretas-
Horas de visita: de 10 á una yde4 á 5.-CalledeLanuza, 15 y
17, pral. (Plaza San Martln) HUESCA. EN JACA el 2.· y 4.·
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3. -
C I BARBERO.--Se oeoe8ita en la Pe·arrero luquería de BeLrán é Hijo, ~ayor, 83
BANCO DE ARAGON
Capital, 5.000.000 de· Pesetas
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA .
-
CUINIA8IJ11RRIINI!8 ABONANOO 211m IIlJ
",__ "",~""...DL! INmt8 ARlJAL
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialilta en enfermedadel de la
booa, (opera lin dolor).
TRABAJOS.-Aparato. artí~ticol
ell oro,lilt.ema W"idqework, fijol. Den-
tadurae.:ompletaB y paroialel" preoios
muy Iimitoadolf.
C1inioa en Hueloa: Vega Armijo 5;
montada '11a altura de la, primerudn
Madrid.


























coof@ocioba toda clue de bord~oeoon
máquioa.
Pabellón núm. 19, Ciudadela.
~e har(,1l 1011;1 c1asr. lit" 01H'fA-
Cillllf'S ('11 la e¡¡II,. de Sanlo 0'1-




DaL , la señora Viuda
~~!"~,,~~i!~!~. HAN GAReIA
.ioionel y reintegro. todo. lo. dia., anOS de
I de.de UDa p, .eta batta diez mil.
•
SE CEDEN HUCHAS PARA FA.CI· SI I a
LITA R EL AHORRO.










































Y CA 11 BOIi E':
MINEI1ALE~
Dámaso Iguacel Lacasa Calle~~~':en,10
En esta anti8'ud. casa se v~ude e.xcluaivamellt8 el lan conocido como Bolicitedo
yeso de la flilmea del Sr. MoolE'slrUC, de Tardiellta. Cementos naturales da l. fá·
brica CEYOE. de Castil'lllo de Jaca, tan acreditados. PotUaad dA 188 marcse LEüN
y CANGREJO Carbonea mineraie;¡ asturianos é inglese(l, de inmejorable proce-
dencia y calidad.





Orificaciones empas tea y exotccio
ttes)io dolor;coo instrumentos moder:
D08. Colocación de dientes y dentadur88
por todos loa sislem8ll.
Oieole6 desde Ó pE'Setsfl, dentada; a8
desde 100.
Rfformn)' compone las dentadura-
inservible8.
Se hoslíeda en el uBotel de la. Paz ll,e MARIANO MUR.
$u gahillete fijo, Coso 67,2.°, junt.o
al 'l'eatro Priuciplll y Banco de Espa
'a·
